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Johan Mortensen Eisen og hans Slægt.
Af H. Grandjean.
I Personalhistorisk Tidsskrift 6. R., 5 B., 1. H. 1914, pag. 101
beviser Hr. H. Hjorth-Nielsen, at Hundrup anfører fejlagtige For¬
navne paa Restaurator Eisen og Hustru i sin Stamtavle over
Familien T h o r n a m i »Demitterede fra Slagelse Skole«.
Da jeg har samlet en Del om disse Familier, skal jeg oplyse
Følgende, der mulig kan have videre Interesse.
Fra Arkivet i Viborg har jeg faaet oplyst, at Kedelfører Mor-
tenWillemsen og Hustru Else Troelsdatter, boende
i Gellerup, Hammerum Herred, lige i Begyndelsen af Aar 1742,
(Datoen er ikke tilføjet, men det er for Hellig Trekongers Dag)
lod fremstille i Gellerup Kirke deres Søn Johan. Om Morten
Willemsen selv har ført Navnet »Eisen« vides ikke, men deres
næste Barn, Wilhelm, døbes med Eftermavnet Eisen, saa
om Identiteten menes der ikke at være Tvivl. Justitsraad Bier-
freund har i sin Tid meddelt, at hans Hustrues Farfader var »Hol¬
lænder«, efter den Tids Sprogbrug Mejerist i Hammerum Herred.
Johan Mortensen Eisen tog Borgerskab som Værtshusholder i
København den 13. Aug. 1788 og angives fodt i Jylland. Han
boede i Lille Kirkestræde og ejede Matr.-Nr. 256 og 257, som han
efter Københavns Ildebrand sammenbyggede til den nuværende
Ejendom Hjørnet af Højbroplads og Lille Kirkestræde. Han
havde et bekjendt »Spiseqvarter«, der ofte nævnes i Biografier.
Ved Folketællingen 1801 benyttede han hele Huset, havde 6 Piger
og 1 Karl i sin Tjeneste samt 2 Studenter som Logerende. Ifølge
Nicolai Kirkebog døde han den 7. Sept. 1803, 62 Aar gammel.
Han var gift med Augusta Elisabeth Petersen, der
tjente som Husholderske hos Grev Moltke paa Bregentved. Hun
skal være bleven gift herfra, men Vielsen findes ikke anført i Haslev
Kirkebog, ligesaalidt som i Magistratens Kopulationsbog i Kø¬
benhavn. Hun var en Datter af Slotsgartner paa Tranekjær
Christian Petersen og Marie Cathrine. Hun var
fodt den 16. Marts i Tranekjær 1757 eller 58. Folketællingen 1801
angiver 43 Aar, ved hendes Død den 29. Juli 1840 hos Datteren,
Cancelliraadinde Marie Thornam i Krystalgade Nr. 75,
angives hun at være 83 Aar.
De skal have været 7 Sødskende. En ældre Broder Hans
Peter Petersen var Gartner og uddannet i Udlandet paa
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Grev Ahlefeldts Bekostning og gift med hans uægte Datter Jo¬
hanne Marie. Han var Fader til borgerlig Raadmand i Ros¬
kilde, Kammerraad Fritz' Hustru Henriette Elisabeth
Petersen, der nævnes som Svigermoder til Desinateur Johan
C h r. T h o r n a m (se Hundrups Stamtavle over Familien Thor-
nam pag. 46). — En yngre Broder var den bekjendte Vinhandler
Lorenz Petersen, der ifølge Nicolai Kirkebog den 21. Juni
1787 blev viet til Sophie Magdalene Worm hos Raad¬
mand W a a g e paa Østerbro. Han løste Borgerskab 27. Oktbr.
1788, saa Firmaet havde 125 Aars Jubilæum forrige Aar.
Johan Mortensen Eisen og Augusta Elisa¬
beth Petersen havde 4 Børn (a1—a4), alle døbte i Nicolai
Kirke. Deres ældste Barn, a1 Wilhelmine Georgine
Eisen, var født den 26. Juli 1788 og døde 11. Decbr. 1860. Blev
begravet i Nyborg. Den 24. August 1810 blev hun i Garnisons
Kirke viet til Frederik Ludvig Bierfreund, født den
7. Novbr. 1782 i Ronæs, som 2det Barn af Sognepræsten Nicolai
Bierfreund og 1ste. Hustru Anne Margrethe Hen¬
riksen.
Familien Bierfreund skal ifølge Familieoptegnelser stamme
fra Salzburg, hvor Nicolai Bierfreund blev udvist af
Erkebiskoppen. Han skal have boet i Kjerteminde. Hans Søn,
Præstens Fader, Jacob Bierfreund var Købmand i Faa¬
borg senere i Assens, hvor han blev begravet 13. April 1773 52 Aar
gammel. Han var gift med Birgitte Erreboe født 9. Juli
1723 i Faaborg og døde 8. Juli 1803 i Assens. Hun var en Datter af
Købmand HansChr. Erreboe og AnneCath. Hvalsø e.
Frederik Ludvig Bierfreund blev 1799 Student
med Udmærkelse fra Schouboes Institut i København. Aaret efter
tog han 2den Examen med bedste Karakter, men lod sig saa 1801
hverve som Overjæger ved Sjællandske Jægerkorps i Helsingør.
Blev Frikorporal, Fændrik 1804, Sekondlt. 1805, Premierlt. 1808,
Stabskaptajn ved Landkadetkorpset 1811, Kand. jur. 1817, gik
å la suite 1818 og tog Afsked fra Militair Etaten 1819 og blev ud¬
nævnt samme Aar til Borgmester og Byfoged i Holbæk, blev 1829
forflyttet til Nyborg, hvor han blev i Embede til 1853. Justitsraad
1846. Ridder af Dannebrog 1851. Æresborger i Nyborg. Han døde
11. Oktober 1873 i København og blev begravet i Nyborg.
Han har i sin Bog »Min Vandel, min Skjebne og Aarsagen til
samme«, Kbhvn. 1827, givet en udførlig Skildring om sine Forhold
som Militair og Byfoged i Holbæk, ligesom der ogsaa i »Erindringer
fra Generalmajor Jul. Paludan«, Pers.hist. Tidsskrift IV. R., 2. B.
3. H. 1899, pag. 221, fortælles om hans Liv. — Han havde i sit
Ægteskab 6 Børn (b1—b6).
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b1 Carl August Bierf reund blev født 17. Juli 1811
i København, blev Student 1830 fra Sorø. Kand. med. 1837. Rejste
til Rusland 1838 og avancerede til Stabslæge, Hofraad, Chef for
Stadshospitalet i Tula. Han opgives død den 19. Marts 1854 i Tula,
men Familien formener, at han er deporteret til Sibirien og død
dér. Hans store Formue var forsvunden. Den 26. Septbr. 1844
blev han gift fra Bidstrup Parcelgaard med Mathilde Mari¬
ane Bodenhoff, der var født samme Sted den 2. August 1815
som Datter af Forpagter Andreas Bodenhoff og Golla
Hermandine Rosing, Datter af Skuespiller Michael
Rosing. De bleve skilte 1847 og havde ingen Børn. Hun døde
den 3. Februar 1873 som Inspektrice paa Oringe Sindssygehospital.
b2 Clara Margrethe Elisabeth Bierfreund
blev født 2. Novbr. 1813 i København og døde 2. Juni 1889 paa So-
vang i Skotterup. Hun blev gift 22. April 1831 med Christen
Hansen, født 19. Novbr. 1809 i Nyborg og død den 30. Oktober
1866 paa Kjærsgaard. Ejer af Løgismose og Kjærsgaard fra 1851
til 1871. Han var Søn af Peter Hansen, Købmand i Nyborg.
De havde 12 Børn, der i 1. Led ere indgiftede i Familierne Fog,
Sarauw, Bache, Thornam, Bloch og Suhr.
b3 Johanne Mathilde Bierfreund, født 27. No¬
vember 1815 j København og død 2. November 1856 i Nyborg.
Døv fra sit 6te Aar.
b4 Lorentz Christian Bierfreund blev født 2.
Decbr. 1817 i København. Han var først Købmand i Nyborg,
senere Stifter af Diskontobanken i Odense, hvor han døde den
27. Juni 1891. Han blev gift 1848 med HendrineRasmine
Cathrine Jensen, født 5. Novbr. 1826 i Nyborg, som Datter
af Købmand Peter Eiler Jensen. Se Biografisk Lexikon.
b5 Ludvig Wilhelm Bierfreund, født 13. Septbr.
1819 i Holbæk og død 17. Septbr. 1821 samme Sted. Blind.
b'MarieFritzeJulieBierfreund blev født den 12.
Oktbr. 1820 i Holbæk og døde 3. Marts 1887 i København. Hun
ægtede 15. Maj 1846 i Nyborg Emil Holm, født 2. Novbr.
1819 i København som yngste Søn af den bekjendte Grosserer
Jacob Holm og 2den Hustru Christiane Schifter.
Han var Kand. pharm. og Apotheker i Nyborg fra 1844 til 1854,
da han kjøbte Lerchenfeldt ved Kallundborg, Etatsraad og Ridder
af Dannebrog. De havde 7 Børn i deres Ægteskab indgiftede i
Familierne Holm, Mohr, Stendahl og Lundsteen. Se H. Grandjeans
Stamtavle over Familien Holm, Kbhvn. 1888, og Hauch-Fausbøll
Slægthaandbogen.
JohanEisens 2det Barn (a2) var MartinChristian
E i s e n, født 13. Septbr. 1793 i København og død 3. August
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1855 samme Sted. Han blev Stud. 1810, Kand. jur. 1813 og Synge-
souffleur ved det kgl. Theater. Han blev viet i Slotskirken i Kø¬
benhavn den 25. April 1823 til kgl. Skuespillerinde Anne P e -
trineFlindt, der døde 25. Marts 1861. De havde ingen Børn i
deres Ægteskab. Han legitimerede saa sin den 23. April 1817 af
Sangerinden Jfr. Z r z a fødte Datter Christiane Vilhel¬
mine E i s e n. Hun blev 1853 gift med Museumsinspektør
Christen Adolf Fred. Strunk og døde 5. Decbr. 1896.
— Hans 3die Barn (a3) var Else Maria Eisen, født den 10.
Novbr. 1794 i København og død 6. April 1874 i Rom. Den 8. Marts
1811 ægtede hun Peter Frederik Thornam, født den
20. Novbr. 1777, som Søn af Præsten Jacob Thornam og
Hustru Ulrikke Cathrine Fischer. Han var Bogholder
i Københavns Brandforsikring og Kancelliraad. Han døde 30.
August 1834 i København. De havde i deres Ægteskab 5 Børn
indgiftede i Familierne Petit, Norup, Fritz og Holten. Se Hundrup:
Stamtavle Thornam i Demitterede fra Slagelse, pag. 45. — Johan
Eisens 4de Barn (a4) var Lorenz Wilhelm Eisen, født
12. April 1798 i København. Han var Hørkræmmer og blev gift
3. Decbr. 1834 i Holmens Kirke med Marie Bang, Enke efter
Horkræmmer Syndergaard, der døde den 30. Juni 1830.
De havde ingen Børn.
